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La misión de la EEAD es aportar al sector agrícola materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y
sostenibilidad, partiendo del conocimiento de los procesos implicados en la producción vegetal. Esta misión abarca
tanto la investigación científica de calidad, como la formación de personal científico y técnico, la asesoría a los
sectores privados y entes públicos en nuestro ámbito de actuación, y la difusión de nuestros resultados a la sociedad.
Los resultados de investigación aportados a los sectores agroalimentario, biotecnológico y medioambiental pueden
resumirse en:
 incremento de la productividad de los cultivos de zonas templadas semiáridas
 aporte de tecnologías para sostenibilidad de producciones agrícolas / medio ambiente
 incremento de la calidad y valor añadido de los productos agrícolas
Estructura de la EEAD:
 Dirección, Vicedirección, Gerencia
 Unidades Técnicas y de Servicio
o Servicios de Administración y
Servicios Generales
o Unidad Técnica de Biblioteca y
Documentación
o Unidad Técnica de Tecnologías de la
Información
o Unidad Técnica de Apoyo a la
Investigación en Campo
 Departamentos de Investigación
o Departamento de Genética y
Producción Vegetal
o Departamento de Nutrición Vegetal
o Departamento de Pomología
o Departamento de Suelo y Agua
Presentación: El CSIC y la EEAD‐CSIC.  La Red de Bibliotecas CSIC y la UTBD_EEAD‐CSIC. 
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 Breve introducción práctica a algunas utilidades y herramientas bibliográficas / bibliométricas para la investigación
¿Qué leer y dónde publicar preferentemente?: Los Índices de citas y el Factor de 


































Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC)
Red de Bibliotecas del CSIC
http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
Bloque temático III (práctico)
 Bloque temático III: Visión práctica. 
 
 Prácticas libres o tutorizadas en ordenadores de la Sala de Referencia de la UTBD_EEAD‐CSIC (o portátiles traídos 
por alumnos)  
 
 
